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Аннотация: В данной публикации рассматриваются особенности развития 
агропродовольственной сферы и её влияние на продовольственную и эко-
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номическую безопасность государства. На основе сравнительного анализа 
состояния агропродовольственной сферы Украины, Республики Беларусь и 
Польши определены основные тенденции развития этой отрасли экономи-
ки. Описаны сильные и слабые стороны деятельности агропродовольствен-
ных предприятий в сфере продовольственной безопасности государства. 
Summary: This publication examines the features of the development of the 
agri-food sector and its impact on the food and economic security of the state. 
On the basis of a comparative analysis of the state of the agri-food sector in 
Ukraine, the Republic of Belarus and Poland, the main trends in the develop-
ment of this sector of the economy are determined. The strengths and weak-
nesses of the activities of agri-food enterprises in the field of food security of 
the state are described. 
 
Глобальная нестабильность экономик, которая наблюдается в нынеш-
них условиях, приводит к снижению активности агропродовольственного 
бизнеса. Деятельность украинских агропродовольственных предприятий 
направлена на внешний рынок, что соответствует приоритетам аграрной 
политики страны и целям устойчивого развития ООН. Кроме того, прави-
тельство Украины планирует принять меры по обеспечению устойчивого 
использования природных ресурсов в производственной сфере за счет 
введения налога на выбросы в окружающую среду [1]. В настоящее время 
агропродовольственный сектор в мировом масштабе демонстрирует ус-
тойчивость к экономическому кризису и кризису в области здравоохране-
ния, связанному с COVID-19. Но есть и некоторые проблемы, такие как 
изменение общепринятых социально-экономических норм и падение ак-
тивности деятельности предприятий, большинство из которых не были 
готовы к незапланированным событиям и агропродовольственные пред-
приятия не составляют исключения [2].  
Принимая во внимание мировые тенденции относительно продовольст-
венной безопасности и важность развития агропродовольственных пред-
приятий, целесообразно провести анализ состояния агропродовольственной 
сферы Украины и граничащих с ней стран – Республики Беларусь и Поль-
ши [3; 4; 5; 6; 7] (табл.1). В настоящее время реализация политики в области 
аграрного сектора Польши и Республики Беларусь относительно производст-
ва пищевых продуктов направлена на повышение безопасности и эффектив-
ности продовольственной системы. Также в Польше акцентируется внимание 
на увеличение продуктивности сельского хозяйства и доходов мелких произ-
водителей продовольствия, в частности фермерских хозяйств, посредством 
гарантированного и равного доступа к земле, финансовым услугам, произ-
водственным ресурсам, знаниям, рынкам, занятости.  
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Таблица 1. Состояние агропродовольственной сферы Украины, Республики 
Беларусь и Польши в 2020 г. 
Показатели Украина Республика  Беларусь Польша 
Площадь территории стра-
ны, га 60335 20760 31268 
Площадь земли, га 57929 20299 30619 
Площадь сельскохозяйст-
венных земель, га  41515 8533 14374 
Площадь лесов, га 9644 8710 9435 
Индекс продовольственной 
безопасности, балл (оценка 
100 – наилучшее значение) 
63 
(54 место среди 
113 стран мира) 
73,8 
(23 место среди 
113 стран мира) 
73,5 
(25 место среди 
113 стран мира) 








Население, млн. 42,01 9,45 38,25 
Соотношение городского и 

















































































Согласно результатам анализа, близкими к Украине по показателям 
площади территории страны, площади лесов, численности населения и его 
соотношения в разрезе городского / сельского населения является Польша. 
Но по показателям Индекса продовольственной безопасности (ИПБ) на-
блюдается значительная разница между Украиной, Республикой Беларусь и 
Польшей, по которым Украина занимает самые низкие позиции. Аграрная 
политика Украины ориентирована на развитие аграрного бизнеса с учётом 
экономической, социальной и экологической составляющих, а в Польше – 
на его поддержание. Что касается Республики Беларусь, то тут существует 
ряд проблем, касающихся недостаточного внимания к развитию малых 
форм хозяйствования и учёта экологической и социальной составляющий в 
процессе деятельности агропродовольственных предприятий. 
В данном контексте целесообразно рассмотреть сильные и слабые 
стороны продовольственной безопасности в разрезе стран: Украина, Рес-
публика Беларусь и Польша. Сильными сторонами в сфере продовольст-
венной безопасности по всем трем анализируемым странам являются: 
1) безопасность пищевых продуктов для разных групп населения; 2) низ-
кая доля населения, живущая за глобальной чертой бедности: от 2,5 % 
(Республика Беларусь и Польша) до 3,5 % (Украина); 3) устойчивый рост 
цен на среднюю корзину продовольственных товаров; 4) обновление 
сельскохозяйственной инфраструктуры; 5) вложение инвестиций в улуч-
шение мощностей для хранения урожая для того, чтобы избегать потерь 
продовольственных товаров; 6) относительно стабильные тарифы на сель-
скохозяйственную продукцию [3, 8]. Также следует отметить, что Польша 
и Республика Беларусь имеют приоритет по сравнению с Украиной. Ко-
личество сильных сторон аграрной политики этих стран составляет в пре-
делах от 10 до 11 позиций, а в Украине их 6. 
Формирование эффективного агропродовольственного рынка являет-
ся сложным и комплексным вопросом, который требует изучения много-
численных взаимосвязанных проблем. Стратегическими направлениями 
развития внешнеэкономической ориентации аграрного сектора Украины 
должны стать повышение качества продукции и наращивание экспортно-
го потенциала за счет диверсификации товарного предложения товарами с 
высокой добавленной стоимостью, что требует формирования мощного 
мотивационного механизма к производству именно такого рода товаров.  
Достигнутые результаты исследования позволяют сделать вывод о том, 
что внедрение опыта других стран в сфере аграрного сектора поможет Ук-
раине повысить уровень развития экономики, улучшить качество продоволь-
ственных товаров для разных групп населения и продовольственную безо-
пасность. Данные действия приведут в движение трансформацию сущест-
вующей продовольственной системы Украины и сделают ее устойчивой. 
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Аннотация: Досудебное оздоровление сельскохозяйственных организа-
ций – актуальная задача, от решения которой зависит развитие агропро-
мышленного комплекса. В статье рассматривается организационно-
